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ŽENE U POLITIČKOJ ARENI – INSAJDERKE ILI 
AUTSAJDERKE?
1 
Women in Political Arena – Insiders or Outsiders? 
ABSTRACT This article focuses on two questions. Why are women underrepresented in 
democratic  institutions  and  what  are  the  barriers  for  their  larger  inclusion  in  political 
arena? Problems are analyzed from global perspective. Structural, cultural and political 
barriers  are  elaborated.  The  gender  sensitive  concept  of  representative  democracy 
demonstrates  legitimacy  and  difference  in  political  processes.  The  hegemonic  form  of 
masculinity in all state institutions and procedures, in the election system, political culture 
and  media,  influences  the  exclusion  of  women  on  all  levels  of  representation.  Different 
theoretical  concepts  about  gender  representation  in  politics  are  analyzed.  The  author 
stresses greater influence of political factors - political culture, type of electoral system, 
party  competitiveness,  ideological  differences,  number  of  candidates,  party  and  district 
magnitude, quota system – on women’s representation in parliaments. The state of the art in 
representative bodies and in decision-making processes on the global level are analyzed in 
the third section of the article. 
KEY  WORDS  gender  gap,  political  participation,  representative  democracy,  gender 
equality 
 
APSTRAKT  U  prvom  delu  rada  razmatra  se  problem  političke  participacije  žena  u 
globalnom  kontekstu.  Pored  strukturalnih  i  kulturnih  barijera,  analiziraju  se  i  glavne 
političke pretpostavke za šire ukljičavanje žena u politički život. Daje se pregled različitih 
koncepcija u literaturi oko načina kako žene treba da budu predstavljene. Ukazuje se na sve 
veći značaj političkih faktora - tipa političke kulture, vrste i strukture izbornog sistema, nivoa 
partijske kompetitivnosti, odnosno broja partija u skupštini i njihove ideološke različitosti, 
broja kandidata, odnosno partijske i oblasne magnitude, kvotnog sistema - za povećanje 
prisustva žena u parlamentarnom životu. U završnom delu rada daje se prikaz participacije 
žena  u  predstavničkim  telima  i  u  procesu  odlučivanja  na  globalnom  nivou  i  u 
postsocijalističkim zemljama.  
KLJUČNE REČI politička participacija, predstavnička demokratija, rodna jednakost 
———— 
1  Tekst  je  nastao  na  osnovu  rada  na  projektu  "Razvoj  srpskog  društva  u  savremenim  svetskim 
integrativnim  procesima:  perspektive,  alternative  i  implikacije"  (149020),  finansiranog  od  strane 
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Rodne  nejednakosti  u  političkoj  participaciji  su  među  prvima  proučavali 
švedski  politikolog  Herbert  Tingsten  (1937)  i  francuski  sociolog  Moris  Diverže 
(Duverger  1955).
2  Međutim,  tek  je  ekspanzija  feminističke  teorije  tokom 
osamdesetih  i  devedesetih  godina  dvadesetog  veka  presudno  uticala  na  razvoj 
interdisiplinarnog  pristupa  u  proučavanju  pretpostavki  o  političkim  kapacitetima 
žena.  Povezivanje  političkih  nauka,  sociologije  i  feminističke  teorije  postaje 
proveren ključ za svako seriozno proučavanje političke socijalizacije i participacije 
žena. 
Prisustvo tradicionalnih i modernih rodnih razlika u literaturi potiče od opšte 
klasifikacije društvenih sistema na agrarna i tradicionalna, moderna i industrijska i 
postmoderna i postindustrijska društva zrele demokratije. Nastanak modernih rodnih 
razlika je povezan sa slabljenjem tradicionalnih veza među društvenim grupama, a 
posebno erozije politike zasnovane na klasnoj pripadnosti. Rodne razlike reflektuju 
različite odgovore institucija prema muškarcima i ženama, a učešće žena u političkoj 
areni je jedan od glavnih pokazatelja otvorenosti, demokratičnosti i razvijenosti tih 
institucija. Međutim, žene još uvek manje participiraju jer ne mogu, ne žele i niko ih 
ne poziva (Inglehart, Norris 2003). Objašnjenje zašto je to tako sadrži strukturalnu 
(starost, rod, klasa, nacija), kulturalnu (stavovi i vrednosti) i aktivističku dimenziju 
(partije, organizacije, sindikati, udruženja). Sa sigurnošću se može tvrditi da agrarno 
društvo,  tradicionalne  vrednosti,  niže  obrazovanje  i  nerazvijeno  tržište  rada 
obeshrabruju žene da aktivno učestvuju u politici. S druge strane, modernizacija, 
sekularizacija, racionalizacija i tehnološki napredak podstiču participaciju i profilišu 
generacijske razlike u političkom i rodnom identitetu. 
Institucionalni kontekst političkog aktivizma 
Ekonomski razvoj, demokratske institucije i pravni okvir jesu neophodni, ali 
ne i dovoljni uslovi za unapređenje položaja žena u javnom životu. Politička kultura, 
partijska i medijska kultura, javno mnenje i stanje društvene svesti, predstavljaju 
važne faktore koji utiču na pripremu i osposobljavanje žena za politički život. Danas 
je broj žena izabranih u parlament veći u nekim manje razvijenim zemljama (Južna 
Afrika (30%), Mozambik, Venecuela) nego u Americi, Francuskoj ili Japanu, gde je 
broj žena na univerzitetima, na upravljačkim funkcijama u privatnim firmama i u 
tradicionalno muškim profesijama rapidno povećan (Inglehart, Norris, 2003). Indeks 
razvijenosti društva i nivo demokratizacije institucija jesu u direktnoj vezi sa brojem 
žena u parlamentarnom životu, ali primeri Kine i Kube, gde broj žena političarki 
———— 
2 Termin rodna neravnoteža ili jaz (gender gap) prvi put je uvela u literaturu Pamela Džonston Konover 
(Pamela Johnston Conover) 1980. godine, uoči predsedničkih izbora, kada je ustanovljeno da je 
Ronald Regan imao znatno veću podršku među muškarcima. Taj koncept je objedinio četiri aspekta: 
rodne razlike u participaciji, u stavovima, u partijskoj identifikaciji i glasanju (Oskarson, 1995:59). 
Potom je Elinor Smil (Eleanor Smeal), deseta predsednica Nacionalne organizacije žena u Americi, 
počela da upotrebljava termin u svakodnevnoj praksi  (Norris, 2000). Lilijana Čičkarić: Žene u političkoj areni – insajderke ili autsajderke?  425 
značajan, ukazuju i na uticaj drugih parametara, pre svega vrednosno-normativnog 
okvira društva i obrazaca kulturnog života. 
Pojedina istraživanja sugerišu da su žene u protestantskim društvima politički 
aktivnije  nego u  katoličkim, jer je položaj žena u katoličkim zemljama  drugačiji 
zbog hijerarhijske i autoritarne prirode te religije (Inglehart, Norris 2003). Poznat je 
primer  duge  tradicije  vladinih  intervencija  u  sprovođenju  rodne  jednakosti  u 
skandinavskim  zemljama,  koja  je  doprinela  formiranju  svesti  javnog  mnenja  o 
neophodnosti  ravnopravnog  položaja  muškaraca  i  žena.  Pošto  su  žene  glavni 
korisnici državnih socijalnih programa i najčešće su zaposlene u javnom sektoru i 
državnoj  administraciji,  kvalitet  odnosa  populacije  žena  i  države  blagostanja 
rezultirao je njihovom boljom integracijom u politički sistem (Bergqvist, 1999). Sve 
ovo ukazuje na činjenicu da je problem rodne ravnopravnosti znatno složeniji nego 
što se u prvi mah može pretpostaviti. 
Strukturalni  trendovi  transformišu  rodne  režime,  te  promene  u  političkoj 
socijalizaciji rezultiraju promenama političkog identiteta. Jedno novije istraživanje 
političke  participacije  žena  u  Americi  rođenih  posle  1970.  godine  (Slacker 
Generation,  Genration  DotNet)  potvrđuje  da  su  najjači  motivacijski  faktori  za 
politički  aktivizam  -  obrazovanje,  mediji,  društvene  veze,  porodična  kultura, 
socijalni status i mobilizacija od strane ženskih organizacija (Jenkins, 2005). Žene 
mogu  biti  aktivne  u  lokalnoj  zajednici,  političkoj  partiji,  ili  pak  u  alternativnim 
grupama  izvan  sistema.  Međutim,  one  su  više  sklone  vaninstitucionalnom 
aktivizmu,  volonterskom  radu  i  participaciji  u  lokalnim  grupama,  dok  su  i  dalje 
podzastupljene  u  partijskim  organizacijama,  parlamentarnom  životu,  u  izvršnim 
organima, sudstvu, državnoj upravi i na većini javnih funkcija. 
U proučavanju političkog statusa žena treba razlikovati mikro i makro pristup. 
Makro  model  se  bazira  na  različitim  varijacijama  patrijarhata  i  analizira  uticaj 
države  i  društva  na  formiranje  maskulinih  normi  koje  ugrožavaju  promociju  i 
politički  status  žena.  Mezo  i  mikro  nivo  se  koncentriše  na  nedostatak  resursa  i 
kompetencija  žena  za  bavljenje  politikom  i  njihovo  isključivanje  iz  političkog 
života.  Postoje  dve  vrste  marginalizacije  žena.  Prva  je  funkcionalna  i  tiče  se 
vertikalne i horizontalne podele rada u politici, koja rezultira smanjenjem broja žena 
na predstavničkim mestima i u procesu odlučivanja, odnosno, isključivanjem žena 
od strane uticajnijih muškaraca. Žene su prisutnije u telima koja se bave socijalnim 
programima, kulturom, obrazovanjem i u administraciji, a muškarci u finansijskim, 
transportnim, spoljnopolitičkim i ekonomskim resorima. Druga vrsta marginalizacije 
je  hijerarhijska  i  sledi  „zakon  uvećane  disproporcije“  ili  natprosečnog  prisustva 
obrazovanih  muškaraca  boljeg  društvenog  statusa  u  višim  sferama  političkog 
sistema  (Putnam,  1976).  Ovaj  fenomen  se  manifestuje  kao  „gvozdeni  zakon  u 
politici“ koji upućuje  na pravilo  da tamo  gde raste moć broj  žena  opada. Nema 
empirijskih  dokaza  da  je  prisustvo  žena  u  parlamentu  igde  smanjilo  njegovu 
političku  efikasnost  ili  da  je  dovelo  do  opadanja  kompetentnosti  izabranih  tela. 
Stoga,  politička  mobilizacija  žena  mora  da  se  odvija  na  različitim  strukturalnim 
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Prisustvo žena u političkom životu je potvrda legitimiteta političkog procesa i 
različitosti kao aksioma modernog demokratskog društva. Pitanja u središtu ovog 
dela  rada  su  zašto  su  žene  podzastupljene  u  reprezentativnoj  demokratiji  i  kako 
objasniti barijere za veće angažovanje žena u političkoj areni? U literaturi je do sada 
razvijeno  nekoliko  hipoteza  za  objašnjenje  manje  zastupljenosti  žena  u  politici. 
Jedna od najčešćih je da su žene manje od muškaraca zainteresovane za politiku i da 
se  retko  identifikuju  sa  interesima  vladajuće  politike.  Ona  je  vezana  za 
konzervativne predstave o ženi koje direktno opredeljuju ponašanje birača. Aktuelna 
podela  rada  i  vladajuća  društvena  struktura  su  prepreke  koje  u  prvom  redu 
sprečavaju  žene  da  budu  aktivne  u  političkom  životu.  Hegemonistički  oblik 
maskuliniteta  prisutan  u  svim  državnim  institucijama  i  u  svim  demokratskim 
procedurama,  izbornom  sistemu,  političkoj  kulturi  i  medijama  jeste  faktor  koji 
direktno utiče na odsustvo žena na svim nivoima reprezentacije. Jedan od odgovora 
je u načinu na koji političke partije regrutuju žene kao izborne kandidate. Partijska 
lojalnost je ključni uslov selekcije. Direktna diskriminacija se manifestuje tako što 
se  muškarci  međusobno  umrežavaju  i  isključuju  žene  iz  kanala  za  političku 
promociju. Indirektna se ogleda u pogrešnoj percepciji ili zabludi da je žena manje 
sposobna  od  muškarca  da  obavlja  vodeće  političke  funkcije.  Ove  sistemske 
prepreke, u  većoj ili  manjoj  meri, kod  žena stvaraju averziju  i teško premostivu 
distancu prema političkom aktivizmu. 
Do početka osamdesetih godina, konzervativizam je dominirao u političkom 
mišljenju, partijskim preferencijama i glasačkoj kulturi žena. Od tada rodne razlike 
postaju  sve  vidljivije  i  u  svakodnevnoj  i  u  naučnoj  praksi.  Teorija  društvenog 
razvoja  rodne  nejednakosti  tumači  kao  posledicu  strukturalnih  promena  i 
transformacije vrednosnih obrazaca u postindustrijskom društvu. Mogu se definisati 
četiri vrste rodnih odnosa u institucijama. Uniformni, gde egzistira samo grupa sa 
pripadnicima istog pola, zatim, inklinirajući, gde jedan pol preovlađuje, potom grupe 
gde muškarci ili žene čine od 15 do 40% članstva i balansirajući, koji obuhvataju 
polovinu pripadnika oba pola. Kada, na primer, parlamenti prelaze od inklinirajućih 
u  balansirajuće  grupe,  tada  je  izvesno  da  će  doći  do  transformacije  i  u 
institucionalnoj kulturi i političkom diskursu (Norris, Lovenduski, 2003). 
Kada je u Velikoj Britaniji, posle izbora 1997. godine, udvostručen broj žena 
u parlamentu, sa 9,2% na 18,2%, to je bio pravi test za teoriju kritične mase i za 
promenu političkog kursa u Vestminsteru (Norris, Lovenduski, 2003). Ulazak većeg 
broja žena u parlament je promenio klimu i doveo do ravnopravnijih rodnih odnosa 
na  tržištu  radne  snage,  poboljšanja  položaja  žena  u  uslužnom  sektoru, 
profesionalnom  i  menadžerskom  radu,  u  visokom  obrazovanju  i  u  sindikalnom 
pokretu.  Laburistička  partija  je  proširila  svoju  biračku  bazu  ženskim  biračima. 
Modernizovala se i uvela pozitivnu rodnu diskriminaciju kroz rodne kvote za izbor 
parlamentarnih  kandidata  i  interna  partijska  pravila.  Žene  su  bile  visoko 
pozicionirane  na  izbornim  listama  i  doprinele  su  prodoru  levo  orijentisanih  i 
feminističkih  vrednosti u politiku. Uticale su  na opšti smer partijske politike,  na 
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zakonodavstvu i u javnom diskursu. Slična situacija se dogodila i u Španiji, posle 
izbora 2008. godine, kada nova administracija postaje balansirajuća politička grupa 
sa čak devet žena na čelu resora, od ukupno 17 ministarskih pozicija. 
Teorijski koncepti političke participacije i reprezentacije  
  Sve teorije političke reprezentacije žena svoje uporište nalaze u klasičnoj 
podeli koju je definisala Hana Pitkin (1967), gde je uspostavljena razlika između 
formalističke,  deskriptivne  ili  simboličke  i  supstantivne  reprezentacije.  U  novije 
vreme,  u  literaturi  je  prisutna  debata  oko  tri  koncepta:  žiroskopske,  surogat  i 
anticipatorske reprezentacije (Mansbridge, 2003). Žiroskopska je vezana za situaciju 
kada  predstavnik  u  parlamentu  razmišlja  u  skladu  sa  svojim  shvatanjima  koja 
proističu iz njegovog background-a. Surogat je kada predstavnik zastupa mišljenje 
birača  iz  svoje  izborne  jedinice  i  deli  njihove  vrednosti  i  interese,  nezavisno  od 
svojih, a treći tip se fokusira na mišljenje za koje predstavnik pretpostavlja da bi 
njegovi birači odobrili  na sledećim  izborima, a ne  na ono što im  je  obećano  na 
prethodnim. Prva podela se kritikuje jer se bazira na statičnim interesima, dok druga 
podrazumeva da su predstavnici i oni čiji se interesi predstavljaju uvek u stalnoj 
interaktivnoj  komunikaciji.  Reprezentacija  nije  pasivna  procedura  prihvatanja 
stavova  odozdo,  već  je  dinamičan,  performativan  i  konstitutivni  proces.  Stoga, 
Džudit Skvirs insistira na razlici  između supstantivne  i konstitutivne prezentacije 
roda,  odnosno  suštinskog  predstavljanja  ženskih  interesa  i  procesa  konstrukcije 
rodnih odnosa kroz predstavnički proces. Dok prvi tip govori o ženskim interesima, 
drugi to čini za njih i u njihovo ime. Stoga, centralno pitanje nije kako predstaviti 
ženske  interese  već  kako  konstituisati  rodne  odnose  unutar  predstavničke 
demokratije (Squires, 2008:188). 
Najčešće  se  navode  tri  argumenta  za  podjednaku  reprezentaciju  žena  u 
politici. Prvi zastupa načelo pravednosti i  odnosi se na tezu  da odsustvo žena iz 
politike i javnog života dovodi u pitanje demokratičnost jednog društva (Phillips, 
1995:229-238). Drugi je pragmatične prirode jer implicira da žene mogu najbolje 
predstavljajti  sopstvene  interese  (Squires,  1999:205).  Treći  staje  u  odbranu 
različitosti, jer se žensko iskustvo i kvaliteti bitno razlikuju od muških. Osnovno 
pitanje  od  koga  polaze  različite  koncepcije  glasi  kako  žene  treba  da  budu 
predstavljena u politici. Politička reprezentacija objedinjuje tri dimenzije: ideološku 
(ideje  i  verovanja),  funkcionalnu  (interesi)  i  društvenu  (identitet)  (Squires,  1999: 
194-203).  Koncept  mikrokosmosa  podrazumeva  da  žene  treba  da  budu 
reprezentovane prema udelu u izbornom telu, odnosno kvantitativno ili deskriptivno. 
Koncept  glavnog  aktera,  pak,  naglašava  da  su  interesi  žena  primarni,  odnosno 
njihova kvalitativna ili supstancijalna reprezentacija, a tek potom one treba da deluju 
u skladu sa interesima svoje političke partije. Međutim, u stvarnom životu, žena je 
uvek trostruka reprezentkinja. Ona je istovremeno deo biračkog tela, izabrana od 
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U  feminističkoj  literaturi  razvijeni  su  različiti  pristupi  u  tumačenju 
predstavničke funkcije žena. Teorija prisutnosti fokusira se na ženu kao prenosioca 
poruke  u  kontekstu  participativne  demokratije  i  na  ideološku  reprezentaciju  kroz 
političke partije (Phillips, 1995:145-165). Funkcionalna reprezentacija se oslanja na 
posebne potrebe, zahteve i interese žena i na činjenicu da se rodna jednakost pre 
svega ostvaruje na tržištu rada (Sapiro, 1981). Socijalna reprezentacija počiva na 
konstataciji da žene nisu primarno interesna, već društvena grupa i to potlačena i 
marginalizovana, koja se definiše kroz viziju pravde u političkom dijalogu (Young, 
1990:186-188).  Predstavnice  poststrukturalističke  orijentacije  polaze  od  poimanja 
demokratije kao antagonističkog procesa unutar koga se vode pregovori oko interesa 
u  političkoj  sferi.  Rodni  režimi
3  i  rodna  politika  su  uvek  refleksija  političke 
reprezentacije  koja  artikuliše  ženske  interese  (Mouffe,  1996:  246-247).  Za 
transformaciju pasivne u aktivnu reprezentaciju  nisu odgovorne samo  žene  već  i 
institucionalni  kontekst.  Za  formiranje  rodno  senzitivne  politike  od  presudnog 
značaja je odnos između kvantitativne reprezentacije, odnosno brojčane prisutnosti 
žena i odgovora institucija. Reč je o strateškom partnerstvu ili trouglu moći između 
žena na izabranim funkcijama, aktivistkinja ženskog pokreta i pripadnica partijskih 
organizacija u političkoj areni (Mazur, 2002:4). 
Istraživanje  Interparlamentarne unije (IPU)  o preprekama s kojima se žene 
suočavaju pri ulasku u politiku, pokazalo je da su na prvom mestu privatni, kulturni, 
psihološki i materijalni razlozi kao što su obaveze u kući i porodici, predrasude o 
mestu  žena  u  društvu,  nedostatak  podrške  porodice,  nedostatak  samopouzdanja  i 
finansijskih  sredstava.  Drugu  grupu  čine  politički  razlozi,  kao  što  su  nedostatak 
podrške političke partije, nedostatak iskustva u javnom delovanju, izostanak podrške 
izbornog  tela  i  drugih  žena  političarki.  Treća  grupa  razloga  tiče  se  korupcije  u 
politici,  nedovoljnog  obrazovanja,  bezbednosnih  uslova  i  sigurnosti  (Equality  in 
Politics: A Survey on Women and Men in Parliaments, 2008). 
Muškarci  i  žene  se  razlikuju  prema  političkim  prioritetima,  stilu 
zakonodavstva, vrednostima i ciljevima. Za bolju reprezentaciju žena u institucijama 
potrebna  je  složena  i  višedimenzionalna  strategija.  Ona  pre  svega  podrazumeva 
podsticanje  nominacije  žena  za  kandidaturu  na  upravljačke  funkcije  od  strane 
političkih  partija.  Zatim,  mrežu  podrške  žena  političarki  i  mentorstvo  starijih 
aktivistkinja.  Potom,  mnoštvo  proceduralnih  parlamentarnih  mehanizama,  među 
kojima su parlamentarna komisija za ženska pitanja i kvotni sistem, putem kojih se 
ženski  interesi  mogu  uspešno  predstaviti.  Regionalne  i  lokalne  institucije  su 
otvorenije prema ženskim kandidatima, jer su njihovi interesi češće koncentrisani na 
teme bliske užoj zajednici i okruženju u kome žive. Nosioci ’direktne demokratije’, 
———— 
3  Teorijski  pojam  rodni  režim  podrazumeva  relativno  strukturiran  i  trajan  obrazac  odnosa  žena  i 
muškaraca u jednom društvenom kontekstu, koji formira rodne uloge, rodne identitete i različito 
ponašanje  muškaraca  i  žena.  Rodni  režim  se  formira  u  zavisnosti  od  različitih  ekonomskih, 
društvenih, istorijskih i kulturnih karakteristika jednog društva i on je duboko funkcionalan za to 
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referendumi i građanske inicijative, takođe spadaju u rodno fleksibilnije mehanizme 
u političkom procesu.  
Inkluzivna demokratija 
Lična ambicija i mogućnost žena da se politički kandiduju zavise od velikog 
broja  faktora,  ali  najviše  od  njihovog  obrazovnog,  profesionalnog  i  socijalnog 
statusa, razvijenosti demokratskih institucija, uticaja ženskih organizacija i pokreta, 
procene  mogućnosti  u  ostvarivanju  podrške  u  izbornoj  kampanji.  Teorije 
socijalizacije ukazuju na značaj tradicionalnih shvatanja, predrasuda o ženi i odnosu 
javnog i privatnog, koje utiču ne samo na odluku žena da se kandiduju već i na 
partijske  kolege,  lidere,  medije  i  sponzore  da  prihvate  njihovu  kandidaturu. 
Negativan  odnos  prema  kandidovanju  žena  za  političke  funkcije  je  najveća 
psihološka barijera, koja utiče na gubitak samopouzdanja, želje za promocijom u 
političkim  kanalima  i  liderskih  ambicija  (Lawless,  Fox,  2007:11;  Vuković, 
2008:347-348). 
Mnogobrojna  istraživanja  su  pokazala  da  su  politički  faktori,  poput  tipa 
političke kulture, vrste i strukture izbornog sistema, nivoa partijske kompetitivnosti, 
odnosno broja partija u skupštini i njihove ideološke različitosti, broja kandidata po 
izbornim  mestima,  odnosno  partijska  i  oblasna  magnituda,  značajni  prediktori 
prisustva žena u parlamentarnom životu (Duverger, 1955; Lakeman, 1976; Norris, 
1987; Matland, 1998). Veći broj političkih partija povećava šanse žena da uđu u 
parlament, iako to samo po sebi ne znači da će one biti izabrane. Važan stepenik na 
putu do mesta u političkoj hijerarhiji je partijska selekcija. Nominacija kandidata 
predstavlja  jednu  od  krucijalnih  uloga  političkih  organizacija  i  zavisi  od  tipa 
organizacije, odnosno, od stepena centralizovanosti procesa regrutacije. Za pojedine 
istrživače to je krucijalni momenat za ulazak žena u političku arenu kroz direktan 
izbor od strane glasačkog tela. Iskustvo je pokazalo da rodna diskriminacija nije 
svojstvena  biračima  ako  se  radi  o  kvalitetnim  kandidatima  (Norris,  Lovenduski, 
1993). 
Levo i socijalistički orijentisane partije su više sklone da podrže kandidaturu 
žena za političku funkciju nego desne i konzervativne. Razlika između autoritarnih i 
birokratizovanih sistema upravljanja takođe značajno utiče na izbor žena kandidata. 
U birokratizovanim organizacijama pravila su detaljna, eksplicitna, standardizovana 
i  moraju  se  poštovati.  Autoritet  je  zasnovan  na  principima  vladavine  zakona.  U 
autoritarnim, pak, pravila nisu jasna i ne poštuju se dosledno. Autoritet je zasnovan 
na  tradicionalnom  ili  harizmatskom  vođstvu  i  lojalnost  je  presudna.  Na  primeru 
izbornog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama prepoznajemo širok spektar 
mogućnosti partijskih članova da se kandiduju, a samim tim i mogućnost pojave 
žena  kandidata  raste  (Hilari  Klinton  u  predsedničkoj  kampanji  2008.  godine).  S 
druge strane, u liderskim partijama koje su pod kontrolom svojih vođa, kandidati 
bivaju  obično  sami  lideri  ili  neko  koga  oni  izaberu.  Mogućnost  da  žena  bude 
kandidat je izuzetno mala. Što je izborna lista kraća, teže je uključiti sve društvene 
grupe,  pa  samim  tim  i  žene.  Ponovno  kandidovanje  istih  ljudi  i  oduzimanje 430  SOCIOLOGIJA, Vol. LI (2009), N° 4 
mogućnosti novim kandidatima da uđu u izbornu utakmicu takođe umanjuje šanse 
ženama da se uključe u političku borbu. 
Konačna  stepenica  na  putu  ka  funkciji  u  političkom  odlučivanju  je  izbor 
kandidata  od  strane  glasača.  U  razvijenim  demokratijama  i  proporcionalnim 
sistemima sa zatvorenim listama većina glasa za kandidata određene partije, a ne za 
pojedinca.  U  takvim  slučajevima  glasači  vode  računa  o  partijskim,  a  ne  rodnim 
interesima. Na osnovu velikog broja izbornih turnusa u evropskim zemljama posle II 
svetskog  rata,  pokazalo  se  da  su  žene  uvek  imale  prednost  u  proporcionalnim 
sistemima (tabela 1). Oni pružaju veće mogućnosti kako za nominaciju, tako i za 
promociju. Žena koja se kandiduje može imati prednost u privlačenju birača, a da pri 
tom  ne zahteva snažnu unutarpartijsku podršku, kao što je to slučaj u većinskim 
izbornim  sistemima.  Dvostruko  više  žena  je  birano  u  parlamente  posredstvom 
proporcionalnog izbornog sistema (20%), nego putem većinskog (10%), dok je kod 
kombinovanih taj procenat oko 14% (Norris, 2006:201). 
 
Tabela 1. Procenat žena članica parlamenta u 24 zemlje od 1945-1998. godine 
Izborni Sistem/Godina   1945  1950  1960  1970  1980  1990  1998 
Većinski (Australija, Kanada, 
Francuska, Japan, V. Britanija, 
SAD...) 
 
3,05 
 
2,13 
 
2,51 
 
2,23 
 
3,37 
 
8,16 
 
11,64 
Proporcionalni (Austrija, 
Danska, Grčka, Irska, Italija, 
Holandija, Nemačka, Španija ...) 
 
2,93 
 
4,73 
 
5,47 
 
5,86 
 
11,89 
 
18,13 
 
23,03 
Izvor:  International  IDEA:  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral 
Assistance, 2000. 
 
Većina parlamenata u svetu ne reflektuje proporcionalni broj žena u izbornom 
telu. U nordijskim zemljama je broj žena u parlamentima skoro 42%, u Americi oko 
21%, Aziji 17%, a u arapskom svetu oko 9%. U Evropskoj uniji se broj žena u 
parlamentima kreće oko 21% (tabela 2). Globalno posmatrano, 1995. godine samo 
10% žena je učestvovalo u radu parlamenata širom sveta, dok se 2007. taj procenat 
uvećao  na  17%.  Unutar  Evropske  unije  1997.  godine  je  bilo  16%  žena 
parlamentarki,  dok  je  2007.  zabeleženo  24%.  Vlade  Norveške  (53%),  Švedske, 
Finske (60%), Holandije, Danske, Španije (41%), Belgije, Nemačke i Austrije su 
dostigle kritičnu masu od 30%, dok Slovačka, Grčka i Turska imaju samo jednu 
ženu  na  ministarskoj  funkciji,  a  Rumunija  čak  nijednu.  Češka,  Kipar,  Irska, 
Slovenija, Mađarska i Malta imaju manje od 15% žena u parlamentima (Equality in 
Politics: Survey on Women and Men in Parliaments, 2008). 
Žene  danas  zauzimaju  manje  od  desetine  ministarskih  i  jedne  petine 
podministarskih  mesta.  U  39  zemalja  je  žena  izabrana  za  predsednika  države  ili 
vlade. U vladama zemalja EU ima tri puta više muškaraca (76% muškaraca i 24% 
žena). Centralnim bankama svih 27 država EU rukovode  muškarci. U Evropskoj 
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svega 16% žena je na značajnim položajima. U vodećim kompanijama oko 90% 
članova  upravnih  odbora  su  muškarci.  Jedino  u  Norveškoj,  zahvaljujući  vladinoj 
pozitivnoj akciji, u odborima privatnih i javnih kompanija je angažovano oko 40% 
žena. U administraciji EU 33% žena je zaposleno na vodećim položajima. Svega 
18% sudija su žene, dok je u Bugarskoj i Rumuniji, novopridruženim članicama, 
zbog potcenjenosti funkcije, neadekvatnog nagrađivanja i korupcije, preko 70% žena 
obavlja funkciju sudija. Razlika u platama između muškaraca i žena iznosi oko 15% 
(Women and Men in Decision-Making: Analysis of the Situation and Trends, 2007). 
 
Tabela 2. Žene u nacionalnim parlamentima – april 2008. godine (%) 
Zemlje  Jednodomna 
Skupština 
ili Donji dom 
Gornji dom ili 
Senat 
Oba doma 
kombinovano 
Nordijske zemlje  41,4  /  / 
Obe Amerike  21,8  20,2  21,6 
EU sa nordijskim 
zemljama 
21,1  18,8  20,6 
EU bez nordijskih zemalja  19,1  18,8  19,0 
Azija  17,4  16,6  17,3 
Podsaharska Afrika  17,2  20,2  17,5 
Pacifičke zemlje  13,4  31,8  15,4 
Arapske zemlje  9,6  7,0  9,1 
Izvor: Equality in Politics:  A Survey on Women and Men in Parliaments. 2008. 
Interparliamentary Union. 
 
Efikasnost  sistema  izbornih  rodnih  kvota,  kao  jednog  od  najvažnijih 
mehanizama za promociju žena u političkom životu, zavisi od mnogih faktora. Kako 
se sistem sprovodi u praksi, koliki je nivo izborne kvote i da li je određen zakonom, 
kakva su partijska pravila koja regulišu redosled ženskih i muških kandidata, da li su 
liste  kandidata  zatvorene  ili  otvorene,  kolika  je  oblasna  magnituda  i  poverenje 
partijskog članstva, samo se neki od uslova koji utiču na stepen uspešnosti kvotnog 
sistema. U većini zemalja se mehanizam kvota pokazao kao efikasan, pogotovo kada 
se  primenjuje  u  masovnim  birokratizovanim  partijama  gde  se  poštuju  pravila 
(primeri  skandinavskih  zemalja,  Velike  Britanije,  Belgije,  Argentine)  (Dahlerup, 
1998). Međutim, u  nekim  zemljama kvote  nisu  donele značajne pomake u broju 
žena u nacionalnim parlamentima (Meksiko, Francuska) (tabela 3). 
Prema globalnoj bazi podataka o kvotama iz 2005. godine, 181 partija u 58 
zemalja  koristi  rodne  kvote  za  kandidate  na  parlamentarnim  izborima.  Među 
evropskim partijama koje  koriste  kvote, u proseku  oko 33% žena je izabrano za 
predstavnike, dok u onima koje nemaju kvote, samo je 18% žena ušlo u parlament. 
Rodne  kvote  još  uvek  nisu  prihvaćene  kao  trend  u  istočnoevropskim  zemljama. 
Tamo  gde  su  prihvaćene  bez  odgovarajućeg  zakona,  nisu  dale  očekivane  efekte 
(Slovenija, Makedonija, Mađarska) (Mršević, 2007:59). 
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Tabela 3. Rodne kvote u donjem domu nacionalnih parlamenata – odabrani primeri 
Zemlja  Godina 
uvođenja 
kvota 
Rodne 
kvote 
% 
Izborni sistem  % žena pre 
uvođenja kvota 
% žena posle 
uvođenja 
kvota 
Francuska  1999  50  Većinski  11  12 
Belgija  1994  33  Proporcionalni  18  23 
Argentina  1991  30  Proporcionalni  6  27 
Meksiko  1996  30  Kombinovani  17  16 
Izvor:  International  IDEA:  International  Institute  for  Democracy  and  Electoral 
Assistence, 2002. 
Politika jednakih mogućnosti u tranziciji 
Politička i ekonomska transformacija istočnoevropskih zemalja je produbila i 
izoštrila rodne nejednakosti. Ključne društvene reforme inicirale su brojne pozitivne 
i negativne efekte u sferi priznavanja i poštovanja rodnih razlika. Svuda je bio i još 
uvek je prisutan veliki otpor prema promenama koje su usmerene na poboljšanje 
položaja žena u društvu. Novi demokratski poredak je, između ostalog, trebalo da 
omogući da različiti identiteti budu prepoznati i da parlamentarizam, civilno društvo 
i sloboda izbora postanu osnovni aksiomi političkog života. Tako su počele da se 
razvijaju  brojne  ženske  organizacije  i  pokreti,  uprkos  preovlađujućem 
negativističkom  odnosu  društva  prema  feminizmu  i  ženskim  inicijativama. 
Transformacija normativno-vrednosnog i institucionalnog okvira društva se odvijala, 
manje ili više, u skladu s evropskim standardima. Taj proces je nužno uključivao i 
razvoj  progresivnih  ideja  i  stavova,  feministički  pristup  znanju  i  izgradnju 
mehanizama za rodnu ravnopravnost. 
Sve  istočnoevropske  zemlje  su  u  poslednjoj  dekadi  razvile,  u  većem  ili 
manjem  obimu,  mehanizme  rodne  ravnopravnosti  u  državnoj  administraciji  i  u 
parlamentima, orijentisane u dva osnovna pravca (Galligan, 2005:6). Prvi, zastupljen 
u većini zemalja, karakteriše diversifikacija i decentralizacija i u horizontalnom i u 
vertikalnom smeru. Vladina kancelarija za rodnu ravnopravnost biva upotpunjena 
novim  savetodavnim  telima,  parlamentarnim  komitetima  i  ombudsmanom  za 
jednake  mogućnosti. Kancelarije se  formiraju na regionalnim  i lokalnim  nivoima 
kako bi se osiguralo da će rodna perspektiva biti uključena u svim fazama procesa 
upravljanja  i  donošenja  odluka.  Drugi  trend  se  odnosi  na  proširenje  nadležnosti 
kancelarija za rodnu ravnopravnost i to na zaštitu prava drugih ugroženih grupa na 
rasnoj, nacionalnoj, seksualnoj ili disfunkcionalnoj osnovi. Ovakav pristup je široko 
primenjen  u  Mađarskoj  i  Sloveniji.  Međutim,  i  pored  pomenutih  mehanizama 
sprovođenje politike jednakih mogućnost još uvek ne daje željene rezultate. 
Politička participacija žena u postkomunističkim zemljama je imala specifičan 
tok  jer  su  se  istovremeno  razvijali  procesi  društvene  tranzicije  i  globalizacije. 
Pogoršanje  položaja  na  tržištu  rada,  povećanje  nezaposlenosti,  smanjen  pristup 
kapitalu, resursima, kreditima i  novom znanju, smanjenje socijalne uloge  države, 
rast siromaštva i diskriminacija su procesi koji su neminovno doveli do smanjenja Lilijana Čičkarić: Žene u političkoj areni – insajderke ili autsajderke?  433 
učešća  žena  u  politici  i  javnom  životu.  U  isticanju  rodne  i  klasne  dimenzije 
tranzicije, najčešće se naglašava da su žene gubitnice, imajući u vidu feminizaciju 
siromaštva, deprofesionalizaciju, porast nasilja, nesigurnost i seksizma i mizoginije 
u javnom diskursu. Redukcija budžeta i smanjenje socijalne uloge države vratili su 
žene u zabran privatnosti i porodičnog okruženja, udaljivši ih iz politike i javnog 
života. Žene napuštaju oficijelnu maskuliniziranu političku scenu i participiraju u 
nevladinim organizacijama i civilnom sektoru (Čičkarić, 2003; 2004). 
Osamdesetih godina prošlog veka, kao deo socijalističkog nasleđa, oko 27% 
žena ulazi u parlamente istočnoevropskih zemalja, što je bilo znatno više od broja u 
nacionalnim parlamentima EU (12,5%). Nakon promena 1989. udeo žena drastično 
pada  (8,4%)  i  taj  period  je  opisan  u  feminističkoj  literaturi  kao  'demokratija 
muškaraca'  ili  'maskulinizirana  demokratija'.  Tokom  devedesetih  godina  se 
reprezentacija žena u parlamentima i vladama održavala na izuzetno niskom nivou, 
posebno u bivšim sovjetskim republikama, zemljama kavkaskog regiona i istočne 
Evrope (Women in Transition, 1999). 
Nakon 2000. godine procenat žena u predstavničkim telima novih demokratija 
raste na 17%, što je i dalje manje od evropskog proseka (22%) (Galligan, 2006). 
Ako uporedimo učešće žena u parlamentima 1995. i 2006. godine najveći progres se 
beleži u Moldaviji (17%), Hrvatskoj i Makedoniji (16%), Bosni i Hercegovini (12%) 
i Azerbejdžanu (11%) (Women in Politics: 60 Years in Retrospect, 2006). Danas 
najviše žena u parlamentu imaju Hrvatska, Makedonija, Srbija, Ukrajina, Bugarska, 
Poljska i baltičke zemlje (oko 20%). Samo su u četiri zemlje žene bile imenovane za 
predsednice  vlada  i  predsednice  parlamenata  (Political  Parties  in  Central  and 
Eastern  Europe,  2007).  Kada  je  reč  o  upravljačkim  pozicijama  u  kompanijama, 
Mađarska, Poljska, Slovenija i sve tri baltičke države premašuju prosek EU (32,6%). 
Kvotni  izborni  sistem  se  ne  smatra  merom  diskriminacije  muškaraca  već 
predstavlja kompenzaciju za istorijski nasleđene društvene prepreke koje sprečavaju 
žene da zauzmu mesta koja zaslužuju (Mršević, 2007:62). Ovaj mehanizam je imao 
negativan odjek u većini zemalja centralne i istočne Evrope. Najviše zbog toga što 
se  smatralo  da  je  rodna  ravnopravnost  već  postignuta  u  ovim  društvima  i  to 
zahvaljujući  socijalističkom  nasleđu.  Takođe,  uporno  nastojanje  da  se  prevaziđe 
prošlost dovodilo je do delegitimiziranja mehanizma kvota. Konačno, nijedna zemlja 
nije uvodila u izborno zakonodavstvo kvotni mehanizam, što je uticalo na njegovu 
efikasnost. Debata o političkim kvotama je ipak bila prisutna u javnom životu, preko 
predloga koje su pojedine partije iznosile pred svoje parlamente (Mađarska, Poljska, 
Slovačka, Srbija). 
Posle izbora 2000. godine u Narodnu skupštinu Srbije i Crne Gore ušlo je 
svega 10 poslanica (5,6%). U parlamentu Srbije od 250 poslanika bilo je 27 žena 
(10,8%). Oko 14% svih nominovanih kandidata u Koaliciji demokratske opozicije 
Srbije  činile  su  žene,  a  izabrano  je  13,6%.  Posle  izbora  2004.  godine,  procenat 
parlamentarki pada na 10,8%. U novoj vladi među ministrima je bilo 15 muškaraca i 
samo dve žene. Situacija se znatno popravlja nakon uvođenja kvotnog sistema za 
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na  parlamentarnim  izborima  2008.  godine  udvostručuje  (20,4%).  Na  lokalnom 
nivou,  posle  2000.  bilo  je  7%  žena  u  skupštinama  opština  i  gradova,  a  posle 
uvođenja kvota zastupljnost se povećala na 21,3%. Čak 159 muškaraca je na funkciji 
predsednika  opštine,  dok  je  žena  samo  šest.  Među  odbornicima  u  skupštinama 
opština  žene  učestvuju  sa  20%.  U  aktuelnoj  vladi  na  dužnosti  je  pet  žena  na 
ministarskim funkcijama. Među sudijama preovlađuju žene  (64%), ali ne i  među 
predsednicima sudova (40%). Žene učestvuju sa 30,5% na upravljačkim mestima u 
društvu  i  privredi,  na  direktorskim  20,8%,  a  na  čelu  upravnih  odbora  sa  14,3%. 
Razlika u visini plata između muškaraca i žena iznosi 16% (Nacionalna strategija za 
poboljšanje položaja žena i unapređenje ravnopravnosti polova, 2008). 
Iako  su  kvote,  kao  mehanizam  rodne  ravnopravnosti,  uključene  u  izborni 
zakon, debata o njihovoj implementaciji ne prestaje. Lideri političkih partija tvrde da 
žene  nisu  zainteresovane  da  se  kandiduju  za  funkcije,  da  nemaju  vremena  od 
privatnih obaveza, da nemaju dovoljno samopouzdanja i da nisu u stanju da ispune 
kvotu  od  30%  kandidata  na  izbornim  listama.  Ovi  argumenti  su  potkrepljeni 
činjenicom da se kandidatkinje u poslednjem momentu stavljaju na listu, i to vrlo 
često kao rođaci i prijatelji partijskih vođa i aktivista. Političke stranke i dalje ne žele 
da podrže ženske kandidate i ne ispunjavaju političku i pravnu obavezu da podstiču i 
razvijaju inkluzivnu demokratiju. 
Put do političke funkcije i vodećih pozicija u vladajućoj nomenklaturi je za 
žene  u  Srbiji  višestruko  otežan.  Mali  broj  bude  selektovan  da  se  kandiduje  na 
izbornim listama partija, a one izabrane uglavnom zauzimaju mesta na dnu lista. 
Jedan od razloga za nevidljivost žena je taj što muškarci ne žele da dele moć s njima, 
a drugi je što su neformalne mreže podrške među muškarcima izuzetno razvijene i 
nedostupne ženama. Ako i budu pozicionirane u vrhu liste, to ženama još uvek ne 
obezbeđuje  prolaz  do  vodećih  funkcija.  Za  vreme  izborne  kampanje,  muški 
kandidati dobijaju veću podršku partije nego ženski. Žene oskudevaju i u pripremi i 
treninzima, podršci i solidarnosti od strane drugih žena u partiji i nisu toliko uspešne 
u stvaranju neformalnih mreža i obezbeđivanju podrške od strane žena glasača. 
Politička participacija i reprezentacija u procesu odlučivanja su dva različita 
problema. Participacija je  neopohodan, ali  ne  i  dovoljan uslov za reprezentaciju. 
Međutim, reprezentacija ne proizlazi automatski iz participacije. Dobar primer je 
činjenica da su žene šrom sveta učestvovale u političkim i društvenim pokretima u 
kriznim vremenima, ali nakon toga su se uvek povlačile iz oficijelne, institucionalne 
politike  i  javnog  života.  Povećanje  broja  žena  u  parlamentu  na  nacionalnom, 
regionalnom i lokalnom nivou jeste veliki napredak, ali to je samo deo problema. 
Uvećanje broja žena ili  kvantitativna reprezentacija  gubi  na značaju ukoliko  nije 
istovremeno i supstancijalna, odnosno ako se njihovi stavovi i mišljenja ignorišu ili 
nedovoljno  uvažavaju  u  procesu  odlučivanja.  Žene  u  predstavničkoj  demokratiji 
moraju imati pristup svim telima gde se donose značajne odluke i njihovi interesi i 
mišljenja  moraju  biti  suštinski  uzeta  u  obzir.  Dosadašnje  iskustvo  pokazuje  da 
specifične ciljane kampanje mogu biti efikasne u ohrabrivanju žena da se kandiduju, Lilijana Čičkarić: Žene u političkoj areni – insajderke ili autsajderke?  435 
u  stvaranju  pritiska  kojim  bi  se  naterale  partije  da  ih  kandiduju  i,  konačno,  u 
podsticanju opšte populacije da glasa za njih na izborima. 
*** 
Ideja političke jednakosti mora biti prepoznata i institucionalizovana. Rodno 
osetljivi  aranžmani  podrazumevaju  da  su  žene  aktivne  građanke  društva,  da  je 
njihovo prisustvo vidljivo u politici i da one predstavljaju ženske interese. Rodno 
osetljiva  javna  sfera  pretpostavlja  odgovornu  javnu  politiku  blisku  ženskim 
potrebama i uvažavanje različitosti. Institucionalizacija reprezentacije žena obuhvata 
finansiranje  ženskih  grupa  od  strane  države,  veće  prisustvo  ekspertkinja  u 
parlamentu i komitetima, uspostavljanje posebnog parlamentarnog tela za saradnju 
sa ženskim nevladinim organizacijama i ženskim pokretom, izgradnju partnerstva 
između  sveta  kapitala,  rada  i  države  i  umrežavanja  kooperacija,  ženskih  grupa  i 
političkih  aktera  -  trougao  moći.  U  svim  ovim  procesima  orodnjavanja  političke 
reprezentacije, političke partije treba da igraju dominantnu ulogu. Međutim, žene 
treba da se organizuju i izvan političkih partija u interesne grupe i profesionalne 
asocijacije,  kako  bi  povećale  vidljivost  i  lobirale  za  poboljšanje  predstavljanja 
sopstvenih interesa u politici. 
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